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Але на думку багатьох фахівців, одними заходами, спрямова-
ними проти терористів, цю проблему вирішити неможливо, оскіль-
ки вона породжується такими причинами як глобальне нерівність 
і масова бідність у країнах третього світу, а також протестом проти 
глобалізації. Тому державам потрібно вирішувати і проблеми щодо 
цих питань.
Таким чином, протидія тероризму є важливим питанням для 
покращення становища в міжнародних відносинах. За останні 
роки здійснено доволі суттєві кроки з розвитку взаємодії держав 
у розширенні політико – правової бази для боротьби з терориз-
мом, але також слід сказати, що рівень відповідного міждержавно-
го співробітництва в справі запобігання міжнародного тероризму 
поки що не може справитись з масштабам і глибиною проблеми. 
На сьогоднішній час розвиток тероризму, на жаль, випереджає 
спільні антитерористичні зусилля держав. Міжнародне співробіт-
ництво безумовно є неодмінним елементом ефективної боротьби з 
тероризмом. На мою думку важливим подальшим кроком має бути 
вдосконалення договірних механізмів співпраці, що включає в себе 
як розробку нових договорів, так і збільшення кількості учасників 
вже існуючих антитерористичних конвенцій.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 
КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Актуальность данного исследования очевидна, так как меж-
дународный терроризм может коснуться каждого, каждый человек 
может оказаться жертвой террористического акта как сегодня, так 
и в ближайшем будущем.
Казалось бы : уже принято огромное количество норматив-
но – правовых актов, посвященных борьбе с терроризмом, как 
международного, так и внутреннего характера, но, тем не менее, 
четко определенных методов и способов его преодоления и пре-
дотвращения не выработано. Данный вопрос на современном эта-
пе носит скорее доктринальный и в какой-то мере философский 
характер. Международный терроризм – это сложнейшая пробле-
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ма – от социологии до космоса, от математики до химии. Само 
явление международного терроризма не должно оставлять равно-
душным ни одного человека.
Международный терроризм является одной из важнейших 
проблем не только Украины, но и мира в целом. Терроризм пред-
ставляет собой реальную угрозу планетарного масштаба.
В последнее время проблема международного терроризма 
превратилась в одну из острейших глобальных проблем современ-
ности. Как правило, суть терроризма – насилие с целью устраше-
ния. Цель – добиться желаемого для террористов развития собы-
тий – революции, дестабилизации общества, развязывания войны 
с иностранным государством, обретения независимости некоторой 
территорией, падения престижа власти, политических уступок со 
стороны власти.
В нашей стране под международным терроризмом понимают 
совокупность действий, которые направлены на причинение вреда 
здоровью людей, а также на политический раскол и становление 
своих политико-экономических интересов как в Украине, так и во 
всем мире в целом, при этом нарушая закон.
Международный терроризм как глобальная проблема совре-
менности характеризуется:
1) расширяющимися масштабами деятельности террористи-
ческих организаций;
2) усиливающийся политический, а также религиозный экс-
тремизм;
3) расширяющимися международными, локальными, нацио-
нальными и этническими конфликтами;
4) стремление сделать бизнес на торговле людьми в целях ис-
пользования рабского труда и сексуального рабства;
5) возможностью использования информационных и ком-
пьютерных технологий для создания террористических сетей и со-
вершенствования тактики террористических групп;
6) опасностью получения террористами оружия массового 
поражения;
7) увеличение количества террористических акций, совер-
шаемых террористами– смертниками;
К данному моменту терроризм проявляется эффективной и 
экономичной версией войны : с минимальными военными затрата-
ми на максимальную дестабилизацию состояния населения стра-
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ны – противника. Особо опасно сращивание терроризма с такими 
видами организованной преступности, как торговля оружием и 
транснациональный наркобизнес.
Наиболее опасным инструментом терроризма является пси-
хологическое превосходство над противником : жертва не знает, 
что, где, когда, как, зачем будет нанесен очередной удар. И предот-
вратить действия террориста (организации) – это значит познать 
психологию преступника, его цели и последующие шаги, причины 
и руководящие идеи, движущие психикой человека, совершающе-
го преступные действия.
Еще одной специфической чертой глобальной проблемы меж-
дународного терроризма является ее трудно прогнозируемость. Та-
ким образом, проблема международного терроризма представляет 
реальную планетарного масштаба угрозу для мирового сообще-
ства. Данная проблема имеет свою специфику, которая отличает 
ее от других человеческих трудностей. Но проблема главным об-
разом связана с большинством глобальных проблем современных 
международных отношений.
Смело можно утверждать, что международный терроризм 
является в наши дни неотъемлемой частью процесса распростра-
нения транснациональных преступных организаций, поддержи-
ваемых коррумпированными государственными чиновниками и 
политиками.
На данном этапе истории Украина осуждает террористиче-
ские и акты и поддерживает идею создания международной орга-
низации по борьбе с терроризмом. Также активно ведется борьба 
с терроризмом и осуществляется помощь другим государствам в 
этой борьбе.
Для полного предотвращения и пресечения террористиче-
ских актов следует найти оптимальные пути решения проблемы 
международного терроризма. Главным образом можно выделить:
– разоружение и военная конверсия, уничтожение запасов 
ядерного оружия;
– сотрудничество стран на международном уровне;
– оказание содействия развитыми странами другим странам в 
решении проблем социального характера, проблем в области здра-
воохранения, образования и т. д.;
– выделение средств для лечения наркомании, алкоголизма, 
научное исследование проблемы СПИДа и рака;
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– просвещение населения о глобальных проблемах;
– участие СМИ в привлечении людей к решению этих 
проблем.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема между-
народного терроризма актуальна в ХXI веке не только в Украине, 
но и на международной арене.
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ДО ПИТАННЯ СТРІМКОГО РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ
На сьогоднішній день відбуваються кардинальні зміни у сфері 
забезпечення міжнародної безпеки. Вона перестала розглядатися 
лише у військово-політичних категоріях. Формування у цій галузі 
пов’язано з появою нових видів транснаціональних загроз безпеки, 
як на глобальному, так і на регіональному рівнях.
Актуальність теми обумовлена насамперед тим, що міжнарод-
ний тероризм на початку ХХІ ст. відноситься до числа найбільш 
небезпечних і важко прогнозованих явищ сучасності, яке набуває 
все більш різноманітні форми та загрозливі масштаби [1, с. 48].
Мета роботи полягає у характеристиці розвитку міжнародно-
го тероризму, як серйозної проблеми у світі.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких 
завдань: визначити чинники, які сприяють розвитку тероризму та 
особливості цього явища; виділити основні методи реагування на 
дане питання.
Перш за все потрібно визначити, що включає в собі поняття 
«міжнародний тероризм» широко висвітлено у правовій науці, але 
досі між вченими ведуться дискусії. Визначення тероризму, дані в 
доктринальних джерелах, представляють спроби дати загальну де-
фініцію за рахунок виділення основних ознак явища. Наприклад, 
І.І. Карпець оцінював категорію «міжнародний тероризм», як яви-
ще, що має міжнародний (тобто охоплює два або більше держави) 
характер, організаційну та іншу діяльність, спрямовану на ство-
рення спеціальних організацій і груп для вчинення вбивств і зама-
